







































Relationship between injury and competition rules 
in rhythmic gymnastics
Yukari MURATA
Abstract: In this study, the author conducted a survey of current injuries in female rhythmic gym-
nasts using a questionnaire to examine the relationship between the occurrence of injury and competi-
tion rules in rhythmic gymnastics. The subjects were 24 gymnasts of college students or adults, 23 high 
school gymnasts, 24 middle school gymnasts, and 25 elementary school gymnasts (total 96 people). We 
were able to survey gymnasts of a wide variety of levels from those beginning to appear in tournaments 
to those who had represented Japan in the Olympics. The survey revealed that the most common injury 
was stress fracture (18 cases), followed by low back pain (17 cases), which are chronic injuries. All gym-
nasts were also prone to injury in their dominant leg due to repeated practice of body difficulties. This 
suggests the need for further study going forward. The performances that rhythmic gymnasts practice 
repeatedly on a daily basis should be set at a level tailored to the individual gymnast in order to both 
adapt well to the rules and to prevent injury. Therefore, regular checkups are recommended.
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図 6　②バックルバランス 図 7　③パンシェバランス 図 8　⑤フェッテローテーション
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村田
1） 新体操における障害は，疲労骨折が最も多く 18
例，次いで腰痛疾患 17例と，急性障害（急性外傷）
ではなく慢性障害が多いことが明らかとなった。
2） 疲労骨折は，実施頻度が多い徒手難度の軸足また
は踏切足に発生する傾向にあることが示唆された。
以上のことから，毎日の練習で繰り返し行う演技に
おいては，各選手に見合った内容でその構成を考える
ことが重要である。更には，競技ルールの改善も望ま
れる。そして，障害の発生を予防するためにも，当該
ルールに上手く適応したトレーニング法の開発が急務
である。そのためにも，指導者は選手の情報をドクター
やトレーナーと共有し，定期的に検診することが不可
欠である。
7．倫理的配慮
本研究は，日本体育大学におけるヒトを対象とした
実験等に対する倫理委員会の承認（承認番号：016-
H064号）を得て実施されたものである。
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